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つ機能が注目されている。特に，細胞内には tRNAや rRNA以外にも安定な非翻訳型 RNAが多く存在し，
タンパク質合成以外の様々な生命現象に関与していると考えられている。このような非翻訳型 RNAの機能
発現には，大きな構造変化や他のタンパク質と相互作用することが必要となり，多くの生物でこれに関与す
る DEADボックス型 RNAヘリカーゼは報告されている。従って，非翻訳型 RNA，及び DEADボックス型
RNAヘリカーゼの機能解明は，生命現象をシステムとして理解する上で重要な課題である。





























型 RNA，及び DEADボックス型 RNAヘリカーゼの機能解明は，生命現象をシステムとして理解する上で
重要な課題である。本論文によって，枯草菌における非翻訳型 RNA及び RNA結合タンパク質による新規
の遺伝子発現制御機構が示唆された。今後，両者の遺伝子発現の詳細を明らかにしていくことで，非翻訳型
RNA，及び DEADボックス型 RNAヘリカーゼによる新たな遺伝子発現制御機構の発見につながることが期
待される。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
